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Tras _la "voz preventiva" dada en toda la Prensa local
por don Jorge Cajal, nos vemos nosotros en la triste nece-
sidad de dar esta "voz de alarma"=
Zulos Grandes Riegos están en peligro!
Al decidirnos a dar este grito que sembrara la alarma
en la extensa zona afectada por los Riegos del Alto Ara-
gon, es porque tenemos razones lsastantes para producir-
nos en la forma que lo hacemos.
Ya no se trata de rumores cuyo origen sea impreciso.
Se trata de noticias particulares merecedoras de todo
crédito, las que nos dicen que en los altos centros oficiales
se esta dela atiendo ahora la vida o muerte del plan de
obras del que depende el porvenir econémieo de esta
provincia de Huesca.
Arrostramos las consecuencias de nuestra actitud, y,
al nacerlo así, tenemos plena conciencia de la responsa-
bilidad.
Ha de llegar un día muy cercano en que se verán los
serios fundamentos en que nos apoyamos...
Por Loy, no decenios nada mas.
Ahora, las corporaciones, las entidades representati-
vas, la zona regable en masa, delaten ponerse en pie arma
al latazo para defender lo que esta necesitado de que se
acuda urgentemente en su defensa.
Ayuntarniento de Huesca
Anuncio
Necesitando este Ayuntamiento ad-
quirir uniformes con destino a la Guar-
dia municipal, por el presente se invita
a los industriales de Huesca para que
propongan .nuevos modelos de unitbr-
mes y precios de los mismos. .
Los informes menos la prenda de
abrigo-habran de- --servir.. para tasin
tiempo. `
Los preeigg-por prendas y totales-~
serén- formtilados teniendo. en cuenta
que el suministro comprenderé: un uni-
forme.. para jefe de Servicios .municipa-
les, otro para cabo de la guardia muni-
cipal y diez y seis para guardias urba-
H0S0 *=;.¢F '. 1
Las proposiciones llabrinn de ser pre-
sentadas debidamente reintegradas en
sobre cerrado hasta las doce liras del
día diez de Mayo próximo en Ya Secreta-
ria municipal de esta Ciudad, durante
las horas de oficina. Gontendrén la des-
cripcién de los uniformes; dbherén ser
acompaf1adas.de disef1os de modelos
fijaren el plazo méximer de entrega del
suministro objeto de este anuncio.
El Ayuntamiento 'ser reserva el dere-
che de admitir alguna d.e las propeeil
cienes presentadas 0 desecharlas todas,
sin que quepa reclamaeién alguna.
.El'§pd~iu.dicatario, si lo hubiere,.abp-
naré el i-mporte.dela pvublicaeikin de este
8.n\lllCioL
.Huesca,, 28 Mbril' 1983.-El -aloaldq
uel-Send 4
Tal como









F R A N Q U EO gO§N<CE»R'T.A~D»0
Se ha celelarmlo Consejo -de
ministros
Se crean las Céma-
ras Agrícolas y se
autoriza Ya cqnstruc-
ci6n de escuelas
Se acimria la expropiación de
fincas sin indemnización a va-
rios mirlaros de la ex grande-
*za de Espafia.-Como noticias
ampliatorias se sabe que los a
f nninistros trataron del proble-
"ma de la naranja y de la acti-
tud olrstruccionista de
las oposiciones
A las once de la mariana se reunió el
Consejo de ministros. A 121 llegada el mi-
,nistrq de Instrucción Publica dijo a los
periodistas que seguía la huelga de los es-
tudiantes de la Carrera Mercantil.
-.3Es. cierto que el Consejo resolveré
por Decreto el problema naranjero?, le ha
preguntado un -repórter.
-Eso no soy yo quien pueda contes-
tarlo.
.El ministro de la~Gobernaci6n ha diCho
que el Consejo estudiaré el plebiscito he-
cho en Galicia para conseguir la aproba-
ci6n de su Estatuto,
La reunión ministerial ha terminado a
.las dos y media de la tarde.
Los ministros, a la Salida no han hecho
manifestación alguna. El de Agricultura
ha facilitado 'la' nota oficiosa, dile es muy
'breve y dicte isa:
Presidencia.- Decreto concediendo el
traspaso de los servicios de Orden Pliblico
a la Generalidad de Catalulia.
Marina.-Aceptando la dimisión del pre-
-sidente del Museo Naval dan Honorato
de Castro.
Instrucción Pixblica.-Aprobaeién de ex-
.pedientes de construcción de grupos esco-
lares en varias provincias.
Decreto aceptando el ofrecimiento del
Ayuntamiento de Zaragoza, consistente en
el 50 por loó del valor de las obras para
la construcción de varios grupos escolares
en aquella capital.
Agricultum.- Decreto creando varias
Cémarns Ag é\_.:a;". ~r~ .
Otro de expedientes de expropiación de '
fincas, sin indemnización, a varias miem-
bros de la extinguida grandeza de España.
Como ampliación de la referencia oficio-
sa se ha sabido que el Gobierno ha dedica-
do la mayor parte del tiempo a tratar de
dos asuntos: El emblema de la naranja y
lb actitud obstruccionista de las oposicio-
nes parlamentarias. Parece ser que los mi-
nistros han llegado a la cunclusién de re-
cunocer que no hay medio hábil que poner
en práctica para que las minucias cesen en
su a':titu3.
nu1111l1an111l111u11ll1lul111uu11un1I11111111111111l111n1l1l
Sobre Ya "Voz Preventiva"
_viene
De un buen amigo nuestra, que por aho-
ra se oculta ,tras el pseudénimo de <Un
viéjo- canalista>>, recibimos' las siguientes
líneas que con todo entusiasmo suscri-
bimos:
Sefxor director de EL PUEBLO.
En el minero de ayer veo con profunda
sorpresa el comunicado que don jmge Ca-
jal inserta, respecto a una posilJ1e.parali~
zacién de las obras de Riegos del Alto
Aragón.
Creemos, todos los que hemos dedicado
nuestra vida' entera a la defensa flor enci-
ma qué todo» de los 'Riegos, que si tal Cosa
ocurriera, seria la lirica ocasión para que
la zona regable demuestre que esté consti-
tuida por hombres, y sabido es que cuan-
do los hombres se deciden a obrar como
tales, nu raparan el nada; . _
Las obras de los Riegos del Alto Ara-4
gen estén tan por encima de toda clase de
partidismos y de ideulogias políticas, que
no creemos que haya ningún aragonés que
por un momento siquiera pueda-pensar
que t cual partido pueda pensar en.
transformar esta Ley, que, además de lo
que representa como madre de los Riegos,
fue la que oxido crear .la Confederación
Hidrogréiica del Ebro, primero y después
Ya Mancomunidad.
Crea usted, se13or director, que la zona
regable esté alerta y dispuesta a todO y
como considera que su vida entera depen-
e de la terminación de las obras de Rie-
os del Alto Afagon, acudiré "a dondeéea
. inciso, .y desde- luego esrzi esperandeeel
f_amin<» que le marquen las cntidadespru-
ilinciaesy principalmente la ]unta Social
lie Obi'as» a ,
Esta es la situación y la actitud de Ya
zona, siempre por los Riegos y para los
Riegos. Nu nos olvidamos de los trabajos
que costé la aprobación de la Ley,.y
~siempre que se considere en peligre, Sa-
defenderla;
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
El .sénior Azaña le agradece sus manifestaciones.--Continoa el debate del proyecto sobre
Congregaciones religiosas.--Ligeros incidentes entre los agrarios y los gubernamentales
Continfla la discusión del proyec-
to de Congregacionem- Se aprue-
* ba el articulo 30, después de ha-
ber sido rechazadas verlas en-
miendas
MADRID, 28 -A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sefxor Besteiro. En
escafmsmuy pocos diputados y las tri-
bunas totalmente ocupadas. En el ban-
co azul los ministros de .Justicia e Ins-
truccién Pdblicai.
Sc aprueba el acta y se entra en el
Orden del día, continuando la discusión
del proyecto de Congregaciones religio-
sas.
E1 selior Ors de&ende una enmienda
al a-*ticulo 30. Pide que se autorice a las
(Jo munidades religiosas para seguir de-
dieéndose a }a agricultura, siempre que
lo hagan para su sostenimiento, sin
fines de lucro.
E1 se flor Comériz, por la Comisión,
califica de i nadm i sikile enmienda.
El- sefnor Madariaga dice que los agra-
rios no tendrán mes remedio que votar
la enmienda del selior Urs. Califica el
proyecto de anticonstitucional y protes-
ta de que se limite la libertad a deter-
minados ciudadanos. Explica el des-
arrollo de las elecciones municipales en
varias provincias.
El presidente de la Cámara Ir ruega
que se cofia al asunto que se discute.
En votación nominal. por- 100 votos
contra 18 es rechazada la enmienda del
sefior Ons.
Como no hay mes enmiendas, -co-.
lienza la discusiéu de la totalidad del
articulo. El sefior Lamamié de Claire
consume un Lurio pn contra. Dice que
es inadmisible restringir las aciivida-
des de los religiosos, algunos de los
cuales no pueden vivir por falta de me-
dios.
El seiior De Francisco: <;,Qué hacéis,
pues, los católicos?
' Ei Señor Gomez Roja expiiaa.su vote- I
que es rechazado.
Por 160 votos contra 31 es aprobado
el articulo 30..




Continua el debate político
EI sefior Castrillo rectifica y con-
testaal seiior Azaria
El señor Gastrillo reotitioa. Califica
de moderada la oontestacién que a su
discurso dad el se flor Azaila. Anuncia
que va a ser muy breve.
Dice que el discurso del se flor Azafxa
fue magnifico de forma, pero que no
conteste ni rebatió sus argumentos Re-
hate las afirmaciones del jefe del Go-
bierno.
Declara que el Gobierno cuenta con
una mayoría ficticia e insiste en que
tiene en secuestro al Poder, como lo de-
muestra el hecho de que el señor Azar
dijera que ni el Poder moderador podía
disolver el actual Parlamento.
El señor Acalia, asombrado, sonríe.
El selior Castrillo insiste en que no
puede permitir seque la Repuhlica este
monopolizada por un partido de Clase.
El se flor Díaz del Moral, habla desde
el micrófono, pero a pesar de ello, no
se le oye.
EI discurso del sefuor Sánchez
Román. - Un llamamiento a la
Concordia y a Ya unión de los
repubhcanos
En medio de gran expectaoién, se le-
Vanta a hablar el se flor Sanchez Ro-
mén. Gomienza diciendo que su inter-
vencmon no será mas que un requerl-
miento, una excitación a la Concordia
de los partidos para el actual problema
político tenga adecuada solución.
Dice que cuando un Parlamento no
cumple los fines revolucionarios que le
fueron encomendados, se aparta de la
revolución. Los partidos de la mayoría y
los de las minorías justifican su actitud,'
culpándose unos a otros y por ese cami-
no necesariamente se tiene que ir mal.
Cuando adv'*1o la. Re iblica no había
pandos' 'ajar ...es £6 ,Q 'por e 'afino
la unión 'de regI;Qb1iE:¢*§.a'6s ' iociilistaa.
Pero esta unión tenia que acabar y ya
han surgido las discrepancias.
Cuando se constituyo el actual Gobier-
no, el señor Azaña en discurso no expu-
so un programa de Gobierno, sino un
programa parlamentaria. Censura al Go-
bierno que por un equivocado prurito se
ha negado a rectificar nada absoluta-
mente da su obra. Los Gobiernos de coa-
licién estén siempre amenazados a una
sorpresa. Es injusto achacar a los socia-
listas el malestar e incluso la ruina na-
cionales.
Elogia cumplidamente la actuación de
los señores Prieto y De los Ríos.
El Gobierno tiene que resolver inme-
diatamente este problema político, pues
cuando se plantean problemas de esta
envergadura,el culpable es siempre quien
no lo afronta y resuelve.
,;No es posible que los partidos repu-
blicanos lleguen a un acuerdo respecto
a las leyes apremiante que deben ser
aprobadas? Esta seria la verdadera solu-
cion del problema.
Termina diciendo que sn misión es de
paz y ansia la unión de los republicanos
todos para que la actual situación se re>
selva de manera definitiva.
El se8or Azema agradece al sefxor
Román sus propósitos y acepta,
Ío mismo que el Gobierno, sus re-
querimientos.
El presidente del Consejo contesta al
se flor Sánchez Román. Gomienza di-
éiendo que el Gobierno y él personal-_
mente aceptan el requerimiento de con-
cordia y estén dispuestos a llegar a un
acuerdo con los partidos. pero la Histo-
ria, dice, sealaréx al culpable.
Acepta la tesis de Sánchez Romém,
reconociendo que cualquier camino se-
ré bueno para llegar ala Concordia. Las
actuales Cortes estén cumpliendo los
mandatos de la 0onstitucion y no pue-
den abandonar su deber.
Termina invitando a las oposiciones .
a que estudien detenidamente el reque-
rimiento de paz formulado por el seflolj
*=Séncl1ez Home. (Grandes ap1a\1s§o9\; '
»4»"E1 señor Sémchez Román agradece las
palabras del Señor Azaña.
El presidente de la Cámara suspende
el debate y levanta la sesión a las nueve
y cuarto de la noche.
incidente
No estén claro si el cmlmradzx Moren
sacó o no su pistola del bolsillo en un
ademen airado con ocasión de los ata-
ques dirigidos al Gobierno por el hijo
de Maura. Para nosotros no pierde en
estimación el amigo Moren si verdade-
ramente ilustré su gesto con el sobrio
color del acerado instrumento.
More es hombre del pueblo; de los
duros trabajos de la tierra paso al ta-
ller; del taller llego al Campo de las
letras y de la politiza. Estribe bien y no
habla mal. Tiene las exquisiteces del
i-ntelectual sin haber perdido la rudeza
que acusa su honrada procedencia.
Por fortuna, son bastantes los hom-
bres de estas condiciones traídos por el
Curso de los aoontecimienlos a desem-
peflar importante papal en la política
de Espolia. Han de actuar con los que
pudiéramos llamar intelectuales de ori-
gen, unas veces al lado, otras en frente.
Alcanzaron el nivel intelectual de éstos
con' mes sacrificio, con menos recursos.
con mes merecimieiitos. Son distintos.
(.malquiera damisela o caballerete de
la <<buena sociedad» diría que estaban
mal educados. Aceptamos en Su honor,
en honor de los hombres elevados solo
por sus mergeeimientos, esa diferencia-
ci6n. Les sobraría esa a buena educa-
ci6n»; serian con ella menos hombree.
No fueron monjas quienes les enseria-
i'on=~*a deletrear; no recibieron posterior
instruocidn en comunidades de hombres
abstenidos de las funciones mis propias
del macho, no frecuentaron los grandes
salones; no se rindieron ante altares y
tronos. sólo doblaron su espinazo ante
la naturaleza para arrancar de la tierra
medios de subsistir sus semejantes. Tu-
vieron la suerte de verse libres de la
patina frailuna y cortesana; no han
sido presa de Ya hipocresía.
Horrorizaría ver a todos los represen-
tantes del pueblo en las Cortes Constitu-
- yenles vistiendo con elegancia el-frac y
deshaciéndose en ritmioas reverencias.
Dicen de Prieto que esta muy mal edu-
cado. Se reía de si mismo al verse em-
bLl't'ido en un frac. Si llega a tonar en
§ei€io sliffumida esta perdido. . .
. .>Yale.mas que siga soltando palabas
" nversaeiones
Sábado, 29 de Abril de 1933
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Después de un acciclente auto-
movilistico
Ha fallecido en Vito-
ria el gobernador ci-
vil de Bilbao, sefior
Amilibia
De Madrid La salidlo en auto-
m6vil el Sr. Prieto para preé-»
dar el entierro en representa-
ci6n clel Golrierno.-La noticia
de este fallecimiento ha produ-
ciclo general dolor en Vizcaya.
VITORIA, '28.-El gobernador civil
de Bilbao. se flor Amilibia, que como se
recordaré resulté gravemente herido en
un accidente de automóvil, cuando se
dirigía a Madrid y quede hospitalizado
en esta ciudad, ha fallecido hoy, rodea-
do de sus familiares.
La noticia al ser conocida ha produ-
cido, lo mismo en Bilbao que en Vito-
ria, unánime dolor, pues en ambas pro-
vincias contaba el selior Amilibia con
generales simpatías.
Noticias de Madrid dicen que el mi-
nistro de Obras Publicas ha salido con
dirección a esta ciudad para presidir el





Para hoy se anuncia el estreno
de esta gran superproducción de asun-
to policiaco, como su titulo indica,
preeisanlas de este género; esto es,
sensación, sorpresa, intriga melodra-
mética ion momentos de especial ten-
si6n,pe1igros y zozobras, y todo ello
con interpretación buena y presenta-
cion adecuada fin de que la realiza-
cion resulte perfecta.
1nnuuull1mn1n1111u11111111u11111ll1111111u1u11ln111ll1
EI estado de Bienvenida
Continua Ya gravedad,
sin síntomas de mejc>ria
Han Alegado de Sevilla los fami-
liares del herido.-Por .el Sanato-
rio de Toreros han desfilacho mi-
Ilares de personas interesándose
por el estado de Bienvenida
MADRID, 28.-EI diestro Bienvenida
ha pasado la koch& quejándose de agu-
dos dolores. La gravedad contilifla, sin
que haya sufrido variación alguna el
estado del herido. Los médicos se mues-
tran muy reservados.
Esta mafxana han llegado en automé-
vil los familiares de Manolo Bienveni-
da. Se muestran apenadísimos.
Por el Sanatorio de Toreros han desfi-
lado hoy millares de personas que se
interesan vivamente por el estado del
excelente torero. E1 lflltimo parte facul-




lares y que no se relate mucho en sus
jqtervenciones parlamentarias, aunque
se enfade Salazar Alonso.
Es otra clase de educación, es Ya edu-
cacién de la sinceridad, de la coinciden-
cia entre el sentimiento y la acción; es
educación que rechaza el afemina-
miento de los modos, el comadreo y la
intriga para lograr torcidos propósitos
con perjuicio de las nobles intenciones.
Para Moren, la Repliblica ha traído
el momento en que el contubernio de
unos políticos no puede dejar sepulta-
das las aspiraciones de los trabajadores
de España cuando éstas empiezan a to-
mar estado en la legislación que se esta.
formando; para Mordí, humana
Ya emancipación de las clases qu
presenta puede hacerle sin apelar
Wfviolencia, y por eso actilla en 1
con la representación de otr
para Moren, por eso mismo
sanitario. por conocer y han
en el ambiente de las clases
la politiza no puede Ser un jue
te.<<.bien educada» en el que, cubrió
las buenas formas, sean admitida
zancadillas para quitarse unos y r ,.-_
se otros en los cargos de relumbren y
de pesetas. importándoles un bledo dar
laS satisfacciones que ofrecían al pueblo
para captar votos. Contra esto la pala-
bra en el mitin y en el Parlamento y en
el libro y en el periódico, y si no hasta
la palabra, la mecánica bien dirigida y
la violencia del mftsculo.
Para nosotros esto ha dicho Moren
con su ademen y su pistola. Y nos pa-
rece muy bien en un hombre que ha sido
obrera en el campo, en el taller y en la
Hedaccién.
ni día que al <<caballeret.e» o a la ada-
misela» le parezcan muy bien educados<
. . les representantes del pueblo, o no ten-
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§ Estreno da la emocionante sgperproduccién llena de star- i
presas, intrigas, -melodramáticas con momentos de especial E
fensién, peligros y zozobras, titulada
V'E
(EL -°As°° Pol.lcIAco;
Interpretada por el Sargento de <<Cross de Scotland Yard» |
ir v I
Tinto Mancha... 0,55 Iitrb
la. Viejo .... 0,70 fa.
Id. Pda ... • cd 0,45 i r .
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla.. o» ... 0,60 id.
Moscatel ...... 1,50 id.
A mi clientela. y al .pri-
blico en general
Se sirve a domicilio
LECHE DE VACA.
embotellada y precintada




(jun. a la pescadería de Bu<mamisis)_
Teléfono 212
u.
El día I.° dv l\Iay<», la Asociación (rene-
ra1.de Dep'e1§dicntcs urganizi una cxcuf-
Sien al Barranca de Mas min. .
El precio dc la misma es de seis pesetas
3" la hora de Salida las siete de la mariana
del domicilio social.
. .Las inscripciones se admiten, en la. Sq-
cretaria de la Asuviacién hasta cl día 2.9
1»ll'.. . . _ , . _ _ .
del corriente a las duce de la nmzmankI.
.ì i"
Hoy. SABADO' (A 0'30 y 0'50)
norma PROGRAMA.
Reprise de la película hablada y canta-
da en ESPANGL.
uN HOMBRE DE SIIERTE
(0 EL TESOR0 DE LOS MENDA)
Por Roberto Rey. Rosario Pino, etc.....
Reprise de la estupenda película,
hAY QUE ME CA1Gou
Por Harold ljlbyd
EL DOMINGO: Estreno de
AUDIENCIA IMPERIAL
Por Marta Eggerth. Mlisica dejó. Strauss
"Editorial Popular. S. A.,,--Huesca
.cg rn liio del ~3 .AM-'i'l de
Tn'8li6x- 2Lpor`1' . . .
Amortble. 5 por 100 en. 1900
1917
1922
as '5 pOI' '100 >>
» 5 .p01'. 100
fin im*1J68toS;
Amqthit. 5 90400, en. 19227
da ffm~;iu@Sa.6s1.
A mQrtble..3 por 100 en. iré
]J&i8b§Ferrov. '5'por 180..... ,
Crédito B. H-ippteoarfi0 5 por 100
» » '6 'por 100
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Hoy, .SABADO= Dolillo programa _. (A ir'56~ 9-=é»'9éi
Reprise de la película hablada y camada en ESPAWOL,
z
1
Por Robeiro Qey, Rosamifo Pino, etc..
Reprise de 'la estupenda película
W QUE ME cran
MGNEDA EXTRANJ-ERA





Liras. . . . . 61"20
. eiizhsmark. .2'68







Tardienta. a las 69 horas.
ídem, a las 8'Q8 ídem.
Ayerbe,la` las 10'40 ídem.
Tardienta. a las 12 ídem.
ídem, a~1as. 1340.ideIn.
Barcelona, a las l7'57 idenv.
Zaragoza, a .1as.18'..0 ídem..
ídem. a las °.Z3'1®-idem.
salma., .
Para Zaragoza, a fas 7'30 horas=
Para Lérida, a las 10'47 ídem.
-Para Zaragoza, a las 1:2'~20 ídem»
Para ídem, a las 16'45 ídem.
.Para Jada, a las 8'33 idcm.
.Para iderma las 18'10 ídem.
Para Tardienta,la las 18'33 ídem.
Para Barcelona., a las 21'09
Idem.-Llegada, 7.30 iglem.
tiax°bastl1o.--Salida, '2'3U tarde.oorreso.
- Idem.-Idem, 7 ídem.
Ídem. -Llegada, 7..mai1ana.,
ldem.--Ldem, 10'30~4dem farreo... .
Sesa-Sarjfnena.--Salida. 3'30 tarde co-
-rmo. .
[den idem.-Llegwda, -8'15 maiianp
correo. ...
. Almudévm' - ='Porm9q,.¢v_Sa1ida, . 5'30
tarde.. . ....
-L dem idfem, Llegada; Mariana. I
Alcalzi de Gur-a°ea.-Salida. 5 tarde;
Idem.-44lagada,~=9- maizana.
Ayerbe (por- Bulea-.I»oarre).-SaliM,
4 tarde Correo. . . .
Idem.---Llegada, 9 .maf\ana. ídem..
£}Q1ungO.~-Salida, 3130 Larde, ídem..
Idem.-Llegada, 9 maflana. ídem. _
Lalueuga.--Salida, :z930 tarde, ídem.
Idem.-Llegada. 9 maixana, ídem.
Ro bras.-Salida, 4'30 tarde. ídem.
Ídem. Llegada, Qmaxiana, ídem.
Grafnén.-Salida, 4230 tarde, ídem.
ldem.-Ll ada, 9'30.-maflana, ídem.
Bespén.-Salida, 4 tarde, ídem.
.Id¢n1,-Llegada, 9 nwianp ídem.
11nu111nn1un1111l1l111l1u11u1111uauiu1l1ul1111i11n1llin11
Eelegacién de Hacienda
Nota de señalamiento de pagos para
-el -día 29 de Abrir
Sefxor jefe de Telégrafos, 230'51 .pese-
<tas; don José P. Pérez, 598; sezior alcal-
de Brescas (Cantina escolar), 1.000;fidem1 '




El local EE. les insuperables .prodiztciones
Hoy sábado, 29 (POPULAR):
Estreno de la gran superproducción de
ambiente policiaco llena de intriga y
emociones.
G E E I. F E R (el as policiac6)
interpretada por el Shrgen-U0 de
<<\,ro=ss de Scmla-nd Yarfd>>
de Albalate de Cinca id. id.,.1.000; ídem
de Apios id. id., 1.000; id. de Huerto
ídem id,, IMO; id. de Benasque id. ídem,
L000; id. de Monzón id. id., 21180; idme
de Sarixiena id. id., 2.00D; id. de -El #Gra-
d»Gid.id.,.2.000;. id. de Tardienta =5dem'
ídem, 2.000; don cifim M. Retorti¢llo,.pe-
setas 6.310'87; don Pedro Cáscales, 78,
-.do Vicente Su sin Gabarra, 4.061'44:don
Francisco Oliven, 349'01.




con Buenos info:-mes, se nece-
sita en el Bar'Li6n d'0r.
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patentado por Luis TQmés Rivarola, cog el mínimo esfuerzo.
_ n ,g._°?.;3,;_»,.- pqsge d¢ conservación? lnsignificahte.
m  e 0 r g 8 In sn- , 4:8 1,54 mgheio? Senci.lhls§mo.
{,Quién lo usa? Todo .aquel que lo conoce.
g,Quié;1§§ lo recomiendan? Todo el que lo usa.




Manufnerura de fQQa -.¢4A$9.d¢ smbw
fi dos. Places grabadas químicamente;
precintos dmiédab c}ase§~, f iadores,
imprentillas, Sellos cau¢h1i elástico.
Hia una prueba y me agradeceré la indicación.
almohadillas~ y ti11ta3" bum sellar.
Los a>ed.i.dQS de S¢i»IQ§ A¢ 9¢4¢b4;S9i\
servidos a las Wtnlicizalro 'horas.
Pidan precios y Catálogo.
Palca Ale la Unmnidau. a Ialélnnu s i
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreterla
LA CASA IMPI2EsCIND1BLE DE TODO BUEN COMPRADOR
hrandns almacenes de Muebles Muebles da lui Mlmlllas emnnlimiws
Grandioso surtido en Camas »Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios by Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para Qbras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.~HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz. Dlanchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de AQTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.~Escopefas <<Sarasqueta»
y delas mejores marcas.~Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
U»iND13»(j~UT1BLE;l
9 @~~ © IR 8
| _ .J 0 .|- 9 "
Cor~1u,_\ lIAr
G-9ilE'U§ .§-gg, g_@3 f?f§'(€&9©3
Y Ar'f;CCIoN&;s DE L A ' ii fE'L'."&i1'EM'A ;jzi Q A.s.
-1~- r-1-5.1110.1\5 1N~ELGTAD~\s. sA.5'A9oN£'S~uLcE.
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OCASION UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas . las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, articulas gle viaje,' perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, Qbietos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta iiquidacigin aio co-
.mienzo el d-ia 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una -vez terminada, se refogimaré ymonraré esta
sección con lo 11154 in ddernb.
Aparatos de..rg§l{§:y. parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
.bles de pre¢io.'
Zalmedina, 1 Sucursal: .Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
Al visifar.HueSca, no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN JORGE-P ,MESNADERQS
i(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la E-BANISTE-RIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES ~a DOMICILIO
_
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Ir su Hana liurnamlei, 103 mmm: 91.n
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
HUESCA PRUEBELU Y SERA SU CLIENTE
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donde se zurren to-
das las pareas de
de buen gusto, de todo Ío ne-
cesario para constituir su nido
SERVICIO ESDECIAL .PARA BODAS "BANQUETES ~; FABRICA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
porches Vega 'Armijo "[eléfono86 Hu E s c A IJ U N C O MEDU L A
i<$E'=RECl=BEN?'I?DDA fpalnna, 9 , l=AcTuRAs, RE¢°R'1iEIvIBuTIoos DEL PAls Los msaonas
Telefono255 oAToRIos,cARTAs '¢LfA'SE ,QE TRwBA- 9 ILONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
Jos os lmRRaNTA':l . ~l MEMORANDUMS,f.es 1RIPAs PARA EMBUTIDOS - sAI.~AzoNEs
H =Gos~o »»Ggalé'n, Tel. 78 I-luesca
nlnlsrn 6 pH
Agio 2 4 u
ulllnu s1n.1o Wests.







Barómetro a O.° 9 nivel dezmar, 758,8, Humedad
relativa,44 por 100. Velocidades 24 horas, 1.045 kil6-
metros. Estado del cielo, despeinado 0,2. Tempera~
tura máxima a la sombra, 24,0. lb. mínima id., 11,0.
ídem en tierra, 10,7. Oscilación termométrica. 15.0.
OBSERVATORIO METEOROLOGICO*
LABOR DEL GOBIERNO
Pantano de Vadiello Canal de Mo-
negros, Azarbes de Tardienta
Acequla de Graiien
Con la República, la provincia de Huesca camina a su emanci-
pacién a través de la política lnidréulica fomentada por don
lnclalecio Prieto
Pantano de Vadiello
No hace muchos días débanos a
nuestros lectores la grata noticia de ha-
her sido aprobado técnicamente el Pro-
yecto del Pantano de Vadiello, obra que
durante muchos afros fue juguete, burla
y señálelo electoral, pero que james se
tomé con aquel empalio y seriedad que
merece una comarca y unos habitantes
honradez y merecedores de que sus
asuntos no fuesen escamoteados.
Fue preciso el advenimiento de la Re-
publica y de que un ministro de Obras
' Publicas como don Indaleeib Prieto,
asesorado por elementos amigos del ac-
tual Gobierno y enamorados de su país,
acabasen de una vez con aquel estado
de cosas indignante, con aquella inde-
cente política que hacia del Vadiello
plataforma y farsa sin decoro.
Este Gobierno hizo que los trámites
se resolviese , que el Proyecto fuese re-
vi8ado seriamente y de una vez, y que
se aprobase ion iodo clase de garantías
técnicas hasta verlo colocado en situa-
oién de salir a subasta.
Nos consta que esto fdtimo va a veri-
Hearse en seguida, pues sólo falta la in-
formacién pnibliea, cuyo anuncio apa-
receré en los periédieos oficiales de un
momento a atm. Transcurrido el plazo
legal Ejido para este trámite, se iré mía
subasta de las obras que se aeomewrén
sin perder tiempo.
Ahora si que pueden decir los habi-
tantes de los pueblos de Ya zona del V3-
diello que van a tener Pantano. Y fijen-
se que no estamos en vísperas de elec-
ciones, como sucedía antes. Ahora ha-
blan los hombres de un Gobierno repu-
blicano de izquierdas, es decir, aquellos
que son incapaces de burlarse de un
país. .
Cuando llegue la ocasiért de mostrar
el agradecimiento de la zona, espera-
mos que ésta no necesitaré de estimaos.
Por hoy hasta decir que su Pantano del `
Vadiello se lo deben a los hombres ñu
vos de la nueva política representada
por el actual Gobierno.
Acequia de Grafién
. . .Puesta y4 en servicio la gran Acequia
del Flumqt, se plan toaba un serio pro-
'b1ema.a los pueblos de la zona afecta-
da.'Rea1mente, ya construcción de las
acequias secundarias y la nivelación de
texgenos para ebregadio, son en presas
que difícilmente pueden acometer los
pueblos por si solos si el Estado no
acude en su ayuda.
Pero e1' 'Estado wfiene obligado sola-
mente a la oonstruooior; de las obras
principales y va cumpliendo su cometi-
do; Nada le fuerza a ejecutar las obras
derivadas o secundarias, y esto ponía
en grave aprieto a los míseros pueblos
que se trataba de beneficiar. Estos care-
cen de medios económicos propios. y
recurrir a la banca privada-por ejes
plo-es siempre oneroso y mis ahora en
quelas tierras prendarias no se Valeri-
Zan=e0ncieuzudan1ente.
Un organismo afecto y atento a la
zona y sus necesidades, sugirió la con-
veniencia de queso elevase instancia al
seriar ministro de Obvras Plflblicas, don
Indalecio Prieto,solicitando la ayuda \
del Estado para la consiruccion de esas
obras seo u mlarias, invocando la Ley
llamadakie Auxilios.
Efectivamente, se curso la instancia
firmada por los representantes de los
regaxrtes de casi todos los pueblos: y, al
parecer, la respuesta se da con hechos
mejor que con palabras.
Ahí esta ya aprobada la acequia de
(iranés, una de las principales deriva-
das de la del Flumen. La construcción
corre a cargo del Estado en su Letalidad,
y los usuarios comenzarán 'a' pagar a
partir del quinto Ado de su puesta en
explotación.
Aprobado el Proyecto, se procede en-
seguida a la información pliblica indis-
pensable, y acto seguido a las formali-
dades de subasta y construcción. Todo
osto` va a hacerse con rapidez inusitada,
sin mes dilaciones que las precisas para
el cumplimiento de trámites legales.
Nuestra mes entusiasta felicitación al
pueblo de Graflén que con Ya construc-
cion de su acequia va a transformar por
completo su economía agrícola. Ade-
mas, Gralién va a ser la avanzada, el
guion que mostrara a todos los pueblos
de <<La Serreta» la técnica del regadío,
pues sus habitantes ya están avezados
a ello y la ampliación de su zona rega-
ble hasta los limites de los pueblos ve~
sinos. será estimulanlse saluda dable.
Adjudicación de dos trozos
del Canal de Monegros .,
Ayer por la maflana se verified en Za-
ragoza el auto de la apertura de pliegos
optando ala ejeeueion de dos trozos del
Canal de Monegros, en las inmediaeio-
nes de Lanada.
Fueron adjudi-dados, el primer trozo
a don José Sobrevila, de Bilbao, y el se-
gundo a don Juan Olivella, de Barce-
lona.
Por tanto, va a procederse a la inau-
guracion de nuevos trabajos en el Ca-
nal, precisamente ahí donde el <<cana-
lismo» famoso tenia sus mas ardientes
defensores. Bien merece Lanada ver y
tomar de cerca las obras de <<Riegos».
Estes dos trozos de Canal. vienen a ase-
gurar jornales para una larga tempora-
da a gran numero de braceros.
Y aun tenemos la impresión gratisi-
Ina do que estas obras no finalizaran
con esos dos trozos adjudicados ahora,
sino que otros trozos irán saliendo a
subasta hasta completar los Tramos en
que se divide el Canal de Monegros.
Las obras subastadas ahora importan
aproximadarnente con Ya baja ofrecida,
unas 800.000 pesetas y van a ser aeome-
tidas inmediatamente.
Azarbes de Tardienta
También ha sido aprobado técnica-
mente por la Dirección general de Obras
Hidráulicas, el Proyecto de Azarbes
para la villa de Tardienta.
Etas obras tienden a aislar la pohlaf
cien de las inevitables filtraciones del
Canal y Acequia del Flumen que bor-
dean la villa. Terreno yesoso aquel. se
producían o avernas en un subsuelo por
la aceiten de .las aguas. yendo a derivar
a los hijos de las viviendas. El vecin-
dario de Tardienta. que estaba justa-
mente alarmado pmjello, ve como el Es-
lltdo acude al remedio del mí corla
censtruccién de log Azarbes queihande
sanear su parte libanizada . . . . -
Va a procederse i.nmedlatamenté.aI"
concurso de destajo para realizar las
obras, y éstas se acameteran sin pérdi.
de tiempo. ' `
Felicitamos gila villa de Tardeen ,
cuyo Ayuntamiento republicano anti-
.caciquista tanto ha t r a baqaqlp. en Pro ge.
"esta importante mejora, fabnjerido de
relieve que con Gobiernos y hombres
amantes de la justicia y de la fmrosperi-
dad colectiva, no ha:-en ,falla f1ggron@s'+
que husia'hace dos afros Se considera-
han indispensables 1-ara conseguir cier-
tas cosas.
L. Toda lo que precede es altamente consolador y abre las peclzps a.ld aspe...
rango de un próximo futuro de progreso y' riquegg comarcal; pero pecarianzos
de ingratos ss.' no hiciésemos resaltar la labor callada pero efcag llevada a ca-
oo y' en pro de todas islas obras, del éefsor director de Servicios /Iz'd/'ciulzlcos I
-Web Ebrddon Félix de Yos Rios", Secundado con entusiasmo por e7 ingeniero Jéfl*
Riegos del Alto Aragón, don @Au relz'ano Armengol y personal a .sus ordenes...
. *-€omo cada uno de .los temas de este trabajo' merecen aten;:_zl6n y.espaczlo es-
pcia! dada su Trascendencia-, prometemos volar a ocupa/'hos de ellos con e
interésy- caririo que EL PUEBLO presta-a tan importantes aszmtos.
Conflicto resuelto
Los- metahirgicos de Córdoba
Fse reintegran al trabajo
CDRDOBA, 28.r¢A las tresdc la.maf
dragada terminaron las entrevistas entre
el gobernador y los patronos metalúrgicos,
acordando. 8tos reanudare trabajo en los
talleres de aciserd0 con *las bases que re-
gian liltimamente.
Del Chaco
Inminente declaraclén. 2 de
guerra de Paraguay. a Bolivia,
B'['l"N()S f\l'RIES.-4IIai'.}3ff>p11<*sta (10 ir-.
.jntraje sugeglda .por @I45 g.-L<§n4b1i¢,
~1°ii*ge*ntfr;a fiaba res,olve;" {` coriHifrtb pe
dicente entre Bolivia y.§I§'4r'aguay, no ha
do aceptadas })or.la-pri f de dichas 4,
cienes. __ " 1' Q
Dicqnld'e li A§u8¢'i5 IIé'»$p8
tova de B -libia el Paraguay le de ararzi 'la
guerra.
.NO SE ENTIENDEN
Arzteayer, un canónigo Iusfroso,
gordo, reluciente, como a nosotros nos
ha parecido siempre que tienen que ser
todos los canónigos, a nuestro Iad0 /ia-
blaba de política con un pobrete de
cum rural flacucho, pulido, amari-
llento, con ojeras y todo. El buen cu-
ra de pueblo, se limitaba a escuchar v
a asentir p lciéida menle, mansamente.
Yal oirá, .no decía otra cosa que esto,
pesada y machaconamente: ,.Si las de-
rechas supiéramos unzlrn0s.'
Las dergchas z lo queso ve-méjor
a lo que se oye4-no van de acuefHo.
Aquel canouzgo lustroso lo dijo Ío me-
nos doscientas 1/eces en el espacio bre-
*ve de unos 1nznut0s.
Entre las dcrec/zas, hay ta7nbién Sec-
lores, apartes, camarillas. No van um'-
das frente al enemigo comzln. Su acá
tuacién bajo el lastre de sus pe1'nz'cio~
sus diferencias no t»z'ene el efecto posi-
ble, A las derechas les pasa casi como
a las izquierdas.
Fxisle la C. E. D. A., que es la
Confederación Espariola de Derechas
Autónomas. Por obra parte, ya T. Y.
R. h., que es nada menos que Tradi-
cionalistas y Renovación Espafiola. Y
muchos mas grupos denomz'nados en
tono moderno por simbólicos grupos
de z`nzlczlales.
El canénigb se _/ajaba, mes que en
nada, en esos dos grupos, en esos dos
micleos z'mportantiszlmos del derechis-
mo espmiol, Con dolor, con pena-
fcémo se le veía sufrir a su f~81)6l°€7l-
cia! , se1ialaba Ya enorme diferencia
existente, ap1.ecz.ab[e, entre dos gru-
pos políticos iguales, de pensar idén-
tico. que a pesar de eso, suicidamente
y sin saberlo, se llevaban la contraria
en su mz`sma denominacién.
Mientras el buen cum rural, mansa-
mente, decía a todo que si. el canoni-
go explicaba fes .cer§1;1.os Untos de
vista. *
'Después de Qgnp peagoracién que por
' el fffriin y Ya pc ens'z'6n Llamaremos cua-
resmal, el canónigo se explicó bien
dicifanamente: Sea usted de derechas,
sienta usted el santo ideal .derec/zista.
'Dispóngase a Se1"9Jzlr a la causa. Vaya
a enrolarse en una o rgan igac zen poli-
tica.g,En cudú 88 la dos?
Ei cura no decía esta boca es mía. .
Su reverencia _continué para terma_
mar: No sabe uno a qué Carta quedarse.
Los unos le dicaz a usted: C. E. D..A.
Los otros le z̀ ndiCcm: 'T. Y. R. E...
3Qué es Ío que va a hacer usted?






El Consejo local de Fraga solicita una
Cantina escolar.
La maestra de Guardia formula recla-
.matinnes por" casa habitación;
El Ayuntamiento de Iavierregay soli-
cita material escolar.
-El Ayuntamiento de Bi§aurr"i manifies-
ta que desea construir nuevas escuelas.
La maestra de Guardia remite Memo-
ria conforme el Decreto de 5 de Septiem-
bra de 19301 _ . .
El Consejo local de Loaré solicita una
Biblioteca al Patronato de Misiones Pe-
p dag§gicas.
La maestra de Loporzano manifiesta
que ha tomado posesión de su cargo.
El Consejo local y maestro de Lopor-
zand comunicatrque se han instaladoras
escuelas en los nuevos locales
La maestra de Ponzano informa que se.,
.han colocado los cristales necesarios en
la escuela.
El maestro de' Pertusa comunica su. fo-
ma de posesión de su cargo interino.
El Ayuntamiento de Costean remite
informes del médico y albaflil sobre con-
- dicioncs dejiocales. '; .,. . .
. .-'Saremitefrz -ala Dirvcoion general de
Primera 'erise'rlan2a, .léi\'\'i1'ableinente -in-
formadas. instancias solicitando mate-
rial escolar de los pulpos o Panti cosa,
Iwlerregay, Logre y§dWea de.Gallego..
-$é autoriza .gl tra al§> <*@-ff%s¢$ al
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L A SESION MUNICIPAL DE AYER Huw M-wmawu
Adaptase un importante acuerdo'$%W"3'
la ampliación del caudal de agua de
San Julián que Alega a Huesca
Por unanimidad se acuerda delegar en la Asociación de la Pren-
sa para qdt tlesigne la sefiorita que representaré a Huesca en las
fiestas de Valencia.-Hay que adecentar los locales del Juzgado
El censo de polalacién
de la ciuslacl
A las Cinco de la Larde. bajo la presi
dencia del alcalde don Manuel Senderyil
con la asistencia de los ¢on¢6j§leS seioy'
res Santama1-i¢,.Besc6s,. ('1ar8¢rera, So-
ler, Atfédl Lacase, Franiioy, Lhratech y
T1¢lplzih,'¢eleb16 sesión ordinaria en se-
gunda convocatoria el Ayuntamiento
Pleno. _
Fue leída y en todas.sus.part9s apro-
bada el acta de la anterior se8i6n.
Se aprobaron las distribuciones de
fondos de los presupuestos ordinario y
extraordinario. .
Se dio cuenta de la rectiHcaci6n del
padrón de vecinos de Huesca en 31 de
Diciembre de 1932, que arroja el siguien-
te resultado: Habitantes de derecho,
155964: habitantes de hecho, 16.16% Sc
acordé que este padrón quede expuesto
al público -por término legal de quince
días
Para la aclquisicién de
una caía de caumlales
.Asimismo se dad cuenta de haber ter-
minado el plazo para Ya recepeién de
pliegos Gen destino al concurso abierto
para la adquisición de una caja .de cau-
_ dales con destino a la Depositaria mu-
nicipal. Se han presentado cuatro plie-
gos y se designé a la Comisión de Ad-
ministracidn y Gobierno para que, de
acuerdo con el sénior depositario,prooe-
da a la apertura de los pliegos y formu-
le propuesta de adjudiéacién.
También se designé a la Gomisién de
Policía Urbana para la apertura de plie-
gos y adjudicación del aprovechamien-
to de hierbas de fincas propiedad del
Ayuntamiento sitas en las proximidades
de la carretera de Huesca a Monzón.
Informes de Comisiones
De acuerdo con informes de la Comi-
sién primera se conceden un subsidio y
una pensión a dos viudas de tunciona-
rios municipales.
. Asimismo, con arreglo ainformesde
1~a Comisión de Policía Urbana, se con-
ceden varias tomas de agua potables a
propietarios de predios de esta Ciudad.
Certificación de oln-as cie-
cutadas en la estado de-
puradora
Se da cuenta de una certiflcacién del
arquitecto municipal. de obra ejecutada
en la estación depuradora, que asciende
a 5.88301 pesetas, siendo aprobada.
Para pavimentar el
salen de sesiones
Don Julián Lacase, industrial con,re-
sidencia en Ban-celor;a, solicita por ins-
tancia se le conceda la .realizaéién de
obras de pavimento continuo en el sa-
lén de sesioneS de 'la Casa Gonsistorial.
l3e'la bondad de esta clase de pavimen-
tacién han podido darse perfecta cuenta
los concejales, porque en el 'despacho
de la Alcaldía se realicé la misma obra
hace varios dios con inmejorable re-
` Sultado, Se acordé facultar a la Comi-
sién de Policía Urbana parao que "de
aeaxerdo con la Alcaldía resuelva a la
.mayor brevedad, habido cuenta de que .
.en el Presupuesiac municipal existe cfm-
signacién suficiente.
La elección de una seiiorita
que represente a Huesca
El alcalde da cuenta de una comunica-
cién recibida en la que le participan que
al igual que harén Zaragoza y Teruel,`
Huesca deberé elegir una sefxorita que
-represente a la capital y.la.provincia en
las fiestas que se celebraren en Valencia
con motivo de la inauguración del Ca-
minreal. Propone que el Ayuntamiento`
delegue esta facultara en la Asociación
de la Prensa, que en otras ocasiones ha
actuado en análogos festeioscon indis-
cutible éxito. Así se acuerda 'por un
mudad
Para que el cauchal de agua
potable aumente
. Se lee un escrito el arquitecto muni-
' -tiphl en el que mani*iesta. que con moti-
vo de los trabajos qué realiza para la li-
;qUig3Ci6I1 .de las obras urbanas, ha podi-
do obtener el convenci1hi'ento'de que el
cauda) de agua potableclg San Ililién que '
racguaimente llega a Huesca, puede au-
'.\ueh;arse en no despieeiable proporción.
.-Para ello propone que iecdloqueu .con-
'ta8ores'en las tomas de"Sasa y~Loporza-
no para que únicamente disfruten dichos
pueblos del agua que tienen concedida.
Propone además que se cierren immedia-
tamente todas' las ventosas que existen
en la conducen iozzada desde los depé-
sitos a. la Ciudad.
El Ayuntamiento, encontrando muy
aceptable y conveniente la propuesta del
arquitecto, acuerda aprobarla por unani-
mudad y que se ponga en práctica a la
máxima brevedad. '
Para adecentar los 8 4 8
. locales del Juzgacln
El alcalde da cuenta de que el se flor
juez de Instrucción le ha rogado que por
el Ayuntamiento, mejor dicho, por la Iun~
ta de alcaldes del partido, se proceda al
adecentamiento de los locales que ocupa
el Juzgado de Primera instancia. Reconc-
ce las razones iustisimas que abonan la
petición y pide que se estudie la manera
de ofrecer nuevos locales para Juzgados.
Así se acuerda, encargándose a la Comi-
sion de Policía Urbana para que formule
el correspondiente informe,
Periodo de ruegos y pre-
guntas.-La represión de
la mendicidad
E1 alcalde dice que recogiendo el rue-
go formulado en la anterior sesicm por
el se flor Santamaría sobre Ya represión
de la mendicidad callejera, hablé con el
gobernador civil, quien le ofrecidatratar
del asunto en la primera sesión que ce~
libre la Junta provincial.
Ya se clerrilxé la tapia
E1se,f1pr Francos da cuenta..de que,
cumpliendo delegación que le eonfirié
el Ayuntamiento. ordené y se ha pro-
cedido ya al derribo de la tapia de la
Compafnia de1Norte ella calle de Ca-
Via.
El alcalde dice que la Gompaiiia ha
presentado una demanda criminal en el
Juzgado propone, y así se acuerda,
que sea el seiior Franeoy quien se per-




El sénior Soler, en nombre de los ve-
cinos de las calles de Goya, Coso de
Garcia Hernández, Lanuza y Sancho
Ramírez, pide que se eviten las causas
por las cuales el imbornal colocado en
la esquina de las dos primeras calles se
obstruye cuando hay lluvias..
Propone que se pavimente a la mayor
brevedad la calle de la Palma, cuya
pendiente y su actual pavimento de tie-
-rré son causa de arrastre de lodos que
obstruyen el citado imbornal.
Por unanimidad se acuerda que por
la hrigadamunicipal se proceda a lexpa-
vimentacién de la calle de la Palma;
El selior Santamaría pide que se pa-
vimenten los andenes del paseo M Ra-
mon y Cajal. Así se acuerdan
Varios ruegos miel seiior
Carden-era
bl seiior Cardererapide que inmi8ia-
tumente ..se proceda a. In limpieza de to-
das las farolas del alumbrado pliblico;
que los taxis se coloquen, durante la
parada, en lugares estratégicos de la
ciudad y no exclusiva merite en los Por-
ches de Vega A1-mijo;.que se construya
un retrete pliblico debajo del depésitn
del agua del Parque y que el jefe de los
Servicios munieifpales se traslade a-una
población dp importancia para que es-
tu-.lie el régimen de circulación.
EI alcalde contesta ampliamente al
se8or Galerera y se acuerda que per la
Comisión primera se redacten las bases
del concurso para la provisi6rl` de la
plaza de electricista municipal.
E1 sefnqr Ajad pide que se cuide y
-arregle el jardinillo 'de Ya Plaza de-Ma--
n\?l Abad.
no habiendo mil asunto de qué tra-
tar, se levanté la sesión a las siete de la.
tarde.
Se inaugura en Praga una ex-
posicién de grabados de Goya
.PRAGA.-Con gran sbleirrdidad si ha
- celebrado h.oy la inaugprqgiénde la Expo-
siciénI-=8e gmbddi>s dé Goya.;Se'.&ibutan
grandes elogios a esta f brillazite Exposi-
ci.6n.
Con este motivo, la Sociedad de-artistas
"ehecos'Manes, organizadora de la Exposi-
cion, he enviado un. caluroso-saludda la
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